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terme: un projecte fundacional del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa fou creat el 1986 per una colla de 
joves historiadors que, a part dels objectius propis de les associacions professionals, 
volien fer realitat el compromís d’aportar a la societat una visió crítica i renovada 
de la història, tant per a ampliar i perfeccionar el coneixement del passat, com per a 
potenciar el valor de reflexió que el coneixement dels fets i les circumstàncies històri-
ques aporta enfront dels reptes del present.
I amb aquest neguit naixia ensems, indestriablement, la revista d’història que, 
amb el nom de terme, havia de ser una de les eines més consistents en el compli-
ment d’aquest compromís que el nou Centre s’havia imposat, i podríem dir que el 
Centre i la revista s’engendraren recíprocament i no es poden entendre l’un sense 
l’altra.
Un puntal del projecte ha estat la convivència del Centre amb l’Arxiu Històric 
Comarcal, molt positiva en tot moment perquè ha facilitat la recerca, l’organització 
d’activitats de difusió i docència, el debat històric i, en definitiva, l’aprofitament 
social de la feina dels historiadors i les historiadores. En aquest aspecte, cal agrair a 
les administracions públiques el suport permanent a aquesta entesa i col·laboració, 
ampliada els darrers anys amb les aportacions de l’Arxiu Municipal de Terrassa.
La trajectòria de terme ha estat prou satisfactòria, amb uns continguts que 
s’han anat ampliant al llarg dels anys, fruit de l’esforç de les entitats editores i de les 
aportacions dels membres del Consell de redacció. Com a revista d’història local, 
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s’han publicat a cada número les activitats del Museu de Terrassa i les intervencions 
arqueo lògiques, a més de les presentacions dels arxius i les biblioteques d’història de 
la ciutat i de la comarca. Aquest apartat pretén informar sobre tota l’activitat institu-
cional i de recerca relacionada amb la història, per tal que la investigació la pugui 
aprofitar i a fi d’afavorir la interdisciplinarietat dels estudis. En els darrers anys, 
aquest espai ha esdevingut la secció que anomenem “Patrimoni cultural”, que inclou 
articles valuosos de l’Arxiu Municipal Administratiu, del Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil, de l’Obra Social de la Caixa de Terrassa (a través de l’Escola Univer-
sitària, col·laboració mantinguda enguany per la nova entitat Unnim), del Servei de 
Turisme de l’Ajuntament de Terrassa i del Museu Nacional de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya. A totes aquestes entitats agraïm des d’aquí el seu suport i les seves 
aportacions, que han contribuït al creixement de la revista en qualitat i en volum.
La revista ha estat oberta a aportacions d’estudiosos d’altres poblacions de la 
comarca i s’hi han publicat treballs de diversos historiadors, especialment de Cerda-
nyola del Vallès, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell. L’apartat “Crò-
niques” es va crear amb la finalitat de disposar d’un espai adient per a la publicació 
d’articles de tipus més circumstancial, reculls d’informació sobre algun aspecte con-
cret o testimonis personals de vivències del passat. El debat historiogràfic, sempre 
viu en el Centre d’Estudis i en els arxius que hi col·laboren, va fer sentir la necessitat 
d’una altra secció, que s’anomenaria “Experiències i reflexions”, dedicada a aporta-
cions de tipus teòric o experimental.
L’obertura de la revista a tota mena de treballs que aportin continguts a la re-
cerca històrica s’ha manifestat singularment en els darrers números amb la nova 
secció “Recerca jove”, en la qual es publiquen treballs de recerca de batxillerat que 
destaquen pel seu rigor i qualitat i aporten continguts útils per a l’activitat historio-
gràfica local. És un apartat que rebla i fa realitat els objectius originaris de les entitats 
editores, perquè és un estímul per als joves historiadors, un mitjà de docència i una 
garantia de futur per a la difusió de la història.
L’apartat de recensions intenta donar a conèixer tota la producció bibliogràfica 
que, any rere any, dota la nostra ciutat de nous treballs històrics, en sentit ampli, i 
es completa amb àmplies ressenyes crítiques de les exposicions de temàtica històrica 
més destacades.
Passats vint-i-cinc anys i vint-i-cinc números de la revista, terme es reitera com a 
observatori actiu de l’ús social de la història, atent a les aportacions dels historiadors, 
a les vicissituds del patrimoni cultural, als canvis del sistema educatiu, a l’activitat 
i la col·laboració d’altres entitats relacionades, als projectes de recuperació de la 
memòria històrica, als joves historiadors, i practica una autocrítica permanent que 
permet renovar i reinterpretar el coneixement històric en tot moment. Pensem que 
el futur de la revista està garantit, perquè els objectius originaris s’han anat acom-
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plint i l’itinerari recorregut marca la seva característica essencial, que és la renovació 
constant i l’obertura a les idees i els projectes de totes les persones que contribueixen 
a fer-la, a tots els quals agraïm sincerament la seva dedicació desinteressada ..., o més 
ben dit, interessada sobretot per l’aprofitament social de la història.
La revista ha fet possible la difusió permanent dels estudis històrics de l’àmbit 
geogràfic terrassenc i els treballs que s’hi han publicat constitueixen un bagatge molt 
notable, un material valuós i imprescindible per a un nou projecte engegat pel Cen-
tre d’Estudis Històrics: la redacció d’una nova “Història de Terrassa” que actualitzi 
el manual publicat per l’Ajuntament de Terrassa el 1987 i, especialment, esdevingui 
un instrument útil per a la docència i agradable per a tothom. Aquella Història de 
Terrassa de 1987 va afavorir la creació del Centre d’Estudis Històrics i els seus autors 
formaren part del grup fundador de l’entitat. Ja fa temps que el Centre sent la neces-
sitat d’ajornar i donar un format didàctic a un nou estudi de síntesi i reinterpretació 
de la nostra història, un projecte de ciutat per al qual ja s’ha demanat la col·laboració 
institucional que escau.
Com a atribut congènit de la vida de les persones i les societats, la història sempre 
s’ha debatut entre el pur interès general pels orígens, pel passat recent o remot, i el 
compromís que es deriva de la reflexió i l’avaluació ètica i social inherent al coneixe-
ment dels esdeveniments de les comunitats humanes. terme intenta aportar aquests 
coneixements i aquesta reflexió des de l’àmbit de la ciutat de Terrassa.
